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1. Быть индивидуальным предпринимателем; 
2. Совершить деяние в русле осуществления предпринимательской 
деятельности; 
3. Такое деяние должно быть предусмотрено соответствующей стать-
ей Особенной части КоАП. 
Положительной тенденцией в административной ответственности 
предпринимателей можно считать выделение отдельной главы 12  ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В  
РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Е. В. Позднякова 
Формирование единого европейского пространства тесно связано с 
проблемой создания европейской идентичности  фактором, который 
выступает условием объединения разных национально-политических 
единиц с сохранением их культурной специфики и национальных осо-
бенностей.  
Европейская идентичность  это сложная конструируемая система, 
состоящая из совокупности идентичностей более мелкого порядка, 
явившаяся естественным следствием углубления и расширения интегра-
ции. Евроидентичность как явление  это характерное для сограждан ЕС 
мировосприятие, мироощущение, позиционирование себя как по отно-
шению к другим жителям планеты, включающее, как коллективная 
идентичность, элементы самоопределения, конструирование границ, в 
том числе социальных маркеров, сознание, символические соглашения. 
Как процесс евроидентичность можно определить как постепенное отне-
сение жителями ЕС себя к гражданам ЕС, сопоставление с иными гражда-
нами, выявление «своих» и «чужих» в рамках воспринятой идентичности. 
Анализ формирования европейской идентичности следует осуществ-
лять, придерживаясь социального конструктивизма, поскольку, в случае 
с Евросоюзом, руководство имеет дело с незначительным собственно-
европейским сущностным наполнением. Политика воздействия на уже 
сформированные и устойчивые идентичности жителей Европы, как гра-
ждан каждого из 27 государств-членов, может быть рассмотрена как це-
ленаправленное конструирование новой идентичности европейцев, как 
граждан ЕС. 
Сложность процесса конструирования европейской идентичности со-
стоит в необходимости установить равновесие между этнонациональны-
ми и собственно европейской идентичностями, учитывая при этом на-
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сколько сильно влияние лежащих в основе индивидуальной и коллек-
тивной идентификаций факторов принадлежности к национальным госу-
дарствам. В данном случае, конструктивизм в отношении новой иден-
тичности не должен позиционировать евроидентичность и этнонацио-
нальную идентичность как оппозиции, эти конструкты не должны идти 
вразрез друг с другом. Напротив, евроидентичность имеет своей цен-
тральной идеей нахождение того единого, идентичного в какой-то степе-
ни в каждой из уже сложившихся идентичностей национальных европей-
ских государств. Они должны выступить составляющими европейской 
идентичности наряду с конструируемой своеобразной новой европей-
ской надстройкой. 
Европейский союз выступает не как сугубо экономический или поли-
тический союз, но и как социально-культурный феномен, объединяющий 
европейцев. И если политико-экономическая сфера объединения нахо-
дится по большей части в компетенции руководства ЕС, то социально-
культурное отнесение себя к европейцам и единение на основе этого 
признака, а также отсутствие позиционирования различных националь-
ностей по принципу «другого», является сферой ориентирования именно 
граждан ЕС. Очевидно, что успешное функционирование институтов ЕС 
положительно отражается в сознании граждан. Однако еще более оче-
видным является тот факт, что лишь экономическими показателями, пра-
вовыми достижениями и прочими материальными успехами не удастся 
сформировать евроидентичность, поскольку на первый план выходят 
иного рода показатели. 
Таким образом, европейскую идентичность можно определить как ис-
торически сформированное чувство принадлежности к европейцам и 
гражданам каждого государства-члена, трансформируемое под направ-
ленным воздействием в процессе реализации идентиарной политики, 
ближайшей целью которой является формирование собирательного тож-
дества граждан ЕС. 
ИЗМЕНА РОДИНЕ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР 1960 Г. (СТ. 61) 
Т. В. Рак 
1. Уголовный кодекс 1960 г. содержал ряд преступлений, посягающих 
на советский государственный и общественный строй. Данные общест-
венно опасные деяния объединялись в главу 6 «Государственные пре-
ступления», который в свою очередь делился на 2 раздела  особо опас-
ные государственные преступления и иные государственные преступле-
